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Вступ. Програму розвитку здатності диференціювати просторові та часові характеристики 
рухів для дітей 8–10 років була розроблено, щоб удосконалити методику розвитку координації 
на уроках фізичної культури [1, 5]. На основі проведеного аналізу сучасних підходів щодо 
розвитку координації у дітей молодшого шкільного віку підібрано методи та засоби форму-
вання точності часових та просторових характеристик рухів [4].
Метою є розроблення програми розвитку здатності диференціювати просторові та часові 
характеристики рухів для дітей 8–10 років.
Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження.
Результати. Методика програми розвитку здатності диференціювати просторові та часо-
ві характеристики рухів для дітей 8–10 років полягає у використанні специфічних засобів, 
спрямованих на розвиток точності просторових та часових характеристик рухів.
Програму, яка розрахована на 6 місяців, експериментально впроваджуватимуть у межах 
навчального процесу на уроках фізичної культури у 3–4 класах у період з вересня до лютого 
2021–2022 н. р. У відсотковому співвідношенні на експериментальну програму відведено 
близько 30 % навчального часу, що охоплюватиме підготовчу та основну частини уроку.
Запропоновано перелік вправ, що є різними за спрямованістю та мають відповідні вказівки 
стосовно виконання (табл. 1). Відповідно до рухових умінь і навичок до програми входять: 
різновиди бігу, ходьби, стрибків; вправи з м’ячем, вправи для загального розвитку; танцю-
вальні кроки; стройові вправи [2, 3].
Таблиця 1
Засоби розвитку здатності диференціювати просторові та часові характеристики рухів
Спрямо- 































Основні: точність старту та виконання за параметрами часу; 
зі зміною темпу та в чітко визначеному темпі.






Основні: точність виконання за параметрами часу, зі зміною темпу 
та в чітко визначеному темпі.





Основні: точність виконання за параметрами часу, зі зміною темпу 
та в чітко визначеному темпі; відтворення ритму.
Додаткові: використання звукового сигналу або музичного 
супроводу; без задіяння зорового аналізатора
Танцювальні 
кроки
Основні: використання музичного супроводу з різним музичним 
розміром(4/4, 2/4, 3/4);
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Методичні особливості програми розвитку здатності диференціювати просторові та часові характеристики...
Закінчення табл. 1
Спрямо- 
































Основні: на визначену відстань та за вказаним напрямком руху; 
зміна відстані та напрямку руху.






Основні: зміна відстані до цілі, напрямку, висоти (ведення); 
використання м’ячів різного розміру та ваги.
Додаткові: використання звукового сигналу; без за діяння 





Основні: зміна положення тіла, положення певних ланок тіла.




Основні: використання звукового сигналу; на місці (повороти, 
перешикування), у русі зі зміною напрямку.
Додаткові: без задіяння зорового аналізатора
Умовою підбору вправ є чітке дотримання вказівок щодо виконання. Види діяльності 
вчитель обиратиме з урахуванням пори року та матеріально- спортивної бази школи.
Висновки. Методика програми розвитку здатності диференціювати просторові та часові 
характеристики рухів для дітей 8–10 років передбачає використання специфічних вправ, 
спрямованих на формування точності просторових та часових характеристик рухів. Запро-
поновано певний перелік засобів та умови їх застосування.
Ключові слова: методика, координація, програма.
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